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Međunarodni sajmovi Techtextil i 
Texprocess koji se od 14. do 17. svib-
nja 2019. usporedo održavaju na pro-
storu Frankfurtskog sajma i ovaj put 
ruše rekorde po veličini izložbene 
površine i broju prijavljenih izlagača. 
Techtextil je vodeći međunarodni sa-
jam tehničkog i netkanog tekstila, a 
Texprocess je sajam za preradu tek-
stilnih i fleksibilnih materijala.
Techtextil s opsežnom 
ponudom za sva područja 
primjene
Uz kompletni spektar tehničkog i ne-
tkanog tekstila, proizvođači će pred-
staviti i područja tehnologije te vla-
kana i pređa. Proizvođači tkanina, 
naslojenog tekstila i funkcionalnog 
tekstila za odjeću bit će prisutni u ve-
likom broju. Još opsežnije nego na 
prethodnim sajmovima, predstavit će 
se područje arhitekture, graditeljstva, 
mobilnosti, medicine, sporta i zaštite 
od nesreća.
Texprocess sa cjelokupnim 
tekstilnim preradbenim 
lancem
Više od 250 izlagača iz 31 zemlje 
predstavit će cjelokupni spektar pre-
radbenih tehnologija od dizajna, pre-
ko krojenja, proiz vodnje, pozamente-
rije, digitalnog tiska, oplemenjivanja 
i dorade do logistike i recikliranja.
Sajam Texhtextil 2019 uvodi novi 
oblik Foruma za izmjenu ideja i no-
vosti između izlagača i posjetitelja te 
istraživača u području razvoja i pri-
mjene tehničkog tekstila. U izložbe-
nom paviljonu održavat će se preda-
vanja, rasprave i radionice tijekom 
sva četiri dana sajma, a ulaz će biti 
besplatan.
Techtextil i Texprocess 
ususret gradu budućnosti
Prema podacima UN gotovo 70 % 
svjetske populacije do 2050. će živje-
ti u urbanim sredinama, metropolama 
i velikim gradovima. Što će rezulti-
rati novim zahtjevima u gradnji, kon-
ceptima mobilnosti, zdravstvenoj 
usluzi, kao i modi te funkcionalnoj 
odjeći. U specijalnom događanju pod 
nazivom: Urbano življenje – grad 
 budućnosti (Urban Living – City of 
the Future), Techtextil i Texprocess 
su udružili snage s Creative Holland 
inicijativom Nizozemske kreativne 
industrije, u organizaciji različitih te-
matskih područja fokusiranih na živ-
ljenje u gradovima budućnosti.
Npr. moći će se saznati više o tekstil-
nom pristupu u mobilnosti budućno-
sti, kao što je model hyperloop kap-
sule Tehničkog sveučilišta u Delftu 
(Nizozemska), tekstilne instalacije za 
optimalnu akustiku prostora arhi-
tektice–dizajnerice Samire Boon i 
tekstilnih maternica Next Nature 
Network – uklopljenih u jedinstvenu 
arhitektonsku konstrukciju oko 2000 
zajedno „utkanih“ stolica.
Urban Living Area (prostor urbanog 
življenja) kao koncept sajmova 
Techtextil i Texprocess bit će pred-
stavljen na službenoj ceremoniji 
otvaranja i postavljen u predvorju 
paviljona 4.2.
Na otvaranju će govoriti:
Detlef Braun, član Izvršnog odbora 
Frankfurtskog sajma, Olaf Schmidt, 
dopredsjednik Odjela za tekstil i tek-
stilne tehnologije, Elgar Straub, ge-
neralni direktor njemačkog udruženja 
VDMA za njegu tekstila, tehnologiju 
tekstila i kože (VDMA Textile Care, 
Fabric and Leather Technologies), te 
počasna gošća Jose Teunissen, pro-
fesorica teorije mode i dekanica Fa-
kulteta za dizajn i tehnologiju Lon-
donskog koledža za modu UAL.
Nakon svečane ceremonije održat će 
se razledanje izložbenog prostora 
ovih sajmova pod stručnim vodstvom 
uz predstvljanje inovacija i upečatlji-
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U predvorju paviljona 4.2, na površi-
ni od više od 500 m2, koju prvi put 
dijele Techtextil i Texprocess, oda-
brani primjeri prikazat će kako tek-
stilne inovacije mogu poboljšati na-
čin zajedničkog života ljudi u današ-
njem urbanom okruženju. Posebno će 
tu doći do izražaja spektar tekstilnih 
rješenja u području tehničkog tekstila 
koja su od velike važnosti u kontek-
stu megatrenda urbanizacije: arhitek-
ture i graditeljstva, mobilnosti, medi-
cine i odjeće. Odabrane inovacije 
prikazat će se inovativnim arhitek-
tonskim prostorom. Nadahnjujuće 
izložbeno područje bit će udruženo s 
Material Gallery izložbom vezanom 
s najboljim rješenjima izlagača i s 
područjem prezentacije studentskih 
radova prijavljenih na natječaj 
Techtextila na temu Tekstilne struktu-
re za novu gradnju.
Održivost – glavna tema
“Održivost na sajmu Techtextil” i “ 
Održivost na sajmu Texprocess” su 
dvije glavne teme pod kojima će prvi 
put vodeći međunarodni sajmovi u 
području tehničkog i netkanog teksti-
la te prerade tekstila i fleksibilnih 
materijala jasno prikazati skretanje 
njihov fokusa na pristup održivosti. 
Dodatak će biti raznolik i bogat pra-
teći program na temu održivosti. Po-
red ostalih, tu će svoj doprinos dati 
vodeća imena ove industrije kao što 
su Kering, Lenzing i Zalando.
Vlakna dobivena od recikliranog po-
liestera, tekstili visokih svojstava na 
bazi bioloških materijala (bio-materi-
jala), procesi bojadisanja i oplemenji-
vanja uz očuvanje vode, funkcional-
na i zaštitna odjeća, upotreba malih 
količina otapala ili njihovo eliminira-
nje u području tehničkog tekstila, te 
sve više tvrtki koji u procesiranju 
tekstila i fleksibilnih materijala usva-
jaju pristup veće održivosti.
Techtextil i Texprocess će kroz temu 
Održivosti pokazat upravo ove pri-
stupe svojih izlagača. Osim toga, 
brojni oblici događanja imat će temu 
održivosti.
Sajamski vodič  
za odabrane izlagače
Izlagači na oba sajma mogli su orga-
nizatorima sajmova predati svoje pri-
stupe i dokaze o svom radu u bilo 
kojem aspektu održivosti. Nezavisni 
međunarodni stručni žiri stručnjaka 
za održivost ocjenjivao je podneske, 
u skladu s relevantnošću i valjanošću 
postojećih nacionalnih i međunarod-
nih oznaka održivosti proizvoda, kao 
što su Bluesign, Cradle-to-Cradle, 
EU Eco Label, ISO 14001, GOTS, 
GRS kao i STeP Oeko-Tex.
Ukupno je odabrano 47 tvrtki, uklju-
čujući 44 izlagača na Techtextilu i tri 
na Texprocessu. Zainteresirani posje-
titelji će izabrane tvrtke pronaći u 
vlastitom Sajamskom vodiču, koji će 
biti dostupan na sajmu, putem funk-
cije filtriranja pod “Održivost” u on-
line pretraživaču, te na aplikacijama 
na oba sajma. Osim toga, odabrani 
izlagači će objaviti svoje sudjelova-
nje na izložbenim mjestima.
O odabiru između prijavljenih odlu-
čuje mađunarodni stručni žiri. Člano-
vi žirija: predsjedavajući: Max Gil-
genmann, Consulting Service Inter-
national Ltd. (Njemačka i Kina); 
Claudia Som, Empa (Švicarska); Jan 
Laperre, Centexbel (Belgija); Heike 
Illing-Günther, Tekstilni institut u 
Saksoniji (Sächsisches Textilinstitut 
e.V., Njemačka); Karla Magruder, 
Fabrikology (SAD); Lauren Zahrin-
ger, SAC Soal Apparel Coalition (Ni-
zozemska).
Forum Techtextil  
o temama održivosti
Pod motom “Prema održivosti”, 
Techtextil Forum odžat će se 14. 
svibnja od 11 do 15 sati. Na Forumu 
će biti predstavljene niz doprinosa 
ekskluzivno posvećenih održivim 
inovacijama u tekstilu. Predsjedava-
telj je Braz Costa, izvršni direktor 
portugalskog tehnološkog centra 
 CITEVE, a program će pokrivati 
teme: recikliranje tekstila (TWD 
 Fibres, Velener Textil), održiva grad-
nja s vunom (Minet S.A., Rumunj-
ska), održivo naslojavanje tekstila 
(Centexbel), biopolimeri (RWTH 
Sveučilište Aachen), vidljivost (pra-
ćenje) pamuka bez GMO-a (Institut 
Hohenstein) i ugljična vlakna bazira-
na na bio-polimerima niske cijene 
(Jules Verne Research Institute, Fran-
cuska).
Techtextil nagrada  
za inovaciju
Prvi put će Techtextil nagrada za ino-
vaciju - Techtextil Innovation Award 
biti uručena dvjema tvrtkama u kate-
goriji održivosti. Nagrađeni će biti 
proglašeni na svečanoj ceremoniji 
otvaranja – prvog dana sajma. Tije-
kom sajma posjetitelji će moći vidje-
ti nagrađene tvrtke i njihove projekte 
u izložbenom dijelu Techtextil Inno-
vation Award paviljona 4.2.
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Forum Texprocess  
s ogrankom Fashionsustain 
Conference
Preko ogranka Fashionsustain Berlin, 
konferencija Frankfurtskog sajma 
 bavit će se mnogim aspektima održi-
vih tekstilnih inovacija. Forum 
Texprocess održat će se 14. svibnja 
2019. u jutarnjim satima i bit će po-
svećen isključivo temi održivosti u 
tekstilnoj i modnoj industriji u svim 
njezinim aspektima. Prvo predava-
nje, “Održiva inovacija - pitanje op-
stanka”, izložit će Micke Magnusson, 
suosnivač švedskog start-up We are 
Spindye. Sljedeće predavanje izložit 
će razmatranja na pitanje “Je li održi-
vost ključ tekstilnih inovacija?”, uz 
sudjelovanje vodećih predstavnika iz 
industrije kao što su Clariant Plastics 
and Coatings, Indorama, Lenzing, 
Perpetual Global, Procalçado S.A., 
Kering und Zalando. Fashionsustai-
nom će predsjedati Karla Magruder, 
vlasnica tvrtke Fabrikology Interna-
tional.
Innovation Roadshow  
- održiva proizvodnja obuće
Na Fashionsustain konferenciji proiz-
vođač vlakana Lenzing, proizvođač 
pletaćih strojeva Santoni i proizvođač 
komponenti za cipele Procalçado 
S.A. će predstaviti inovacijski Road-
show, pod nazivom: “Budućnost pro-
izvodnje eko-svjesne obuće”. Podrš-
ku Roadshowu pružit će Texpertise 
mreža Frankfurtskog sajma. U njemu 
će biti prikazani primjeri održivog 
proizvodnog procesa cipele, čime će 
se pokazati kako temeljna promjena 
održivosti već može biti stvarnost u 
današnjoj modnoj i tekstilnoj indu-
striji. Panel će voditi Marte Hentschel, 
utemeljiteljica Sourcebooka, B2B 
mreže za modnu industriju.
Kao dio Techtextila (od 14. do 17. 
svibnja 2019.) novi Techtextil Forum 
okupit će vrhunske govornike o veli-
kom broju tema.
Izvor: 
Priopćenja za tisak, 
Frankfurtski sajam
